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TUGAS STRUKTUR DATA  (A11.4311) 
Kelp Nama Topik 
1 
RAGIL MULYONO  
BAYU LESMANA     
SONHAJI                 
HENDRI FIRMANSYAH  
FEBRIANATA U. M 
ADT STACK 
- Definisi / konsep stack 
- Aplikasi stack 
- Implementasi stack menggunakan 
tabel 
2 




AHMAD YUSUF ANWAR 
ADT QUEUE 
- Konsep queue 
- Contoh pemakaian 
- Alternatif desain ADT Queue 
- Implementasi queue 
3 
BAGUS SATRIA ADITAMA 
BETA KUSUMA DESKA 
RYAN SATRIA MIJAYA 
MUHAMMAD ISLAKH KHABIBI 
DUCHAERI YUNAN ARDANI 
MUHAMMAD HUSNI MUBARRAD 
LIST LINEAR : 
- Skema traversal 
- Sequential search 
- Primitive dasar 
4 
QURROTA AYUN MAJID 
NOVIANTO ARI WIBOWO 
DIMAS AGUS SETIAWAN 
ROSDIANITA NUR FADZILLAH 
DHIKA DWI ANUGRAH 
LIST LINEAR : 
- Skema traversal 
- Sequential search 
- Primitive dasar 
5 
DIAN VALEN ANJASMARA  
AHMAD SALAFUDDIN 
M. AKBAR N A 
MUHAMMAD SUHARTONO 
ARUM NINGTYAS 
REPRESENTASI FISIK LIST LINEAR : 
- Konsep list linear 
- Representasi fisik dengan tabel kontigu 
- Representasi berkait (tabel) 
- Representasi berkait (pointer) 
6 
AHMAD YUSUF ANWAR 
AKHMAD SANUSI  
DEDY GITA PRATAMA  
DIMAS YUDHA PRATAMA 
MOHAMMAD DANA WAISYSY AL 
QORNI 
VARIASI LIST LINEAR : 
- List linear yang dicatat alamat pertama 
dan terakhir 
- List element terakhir menunjuk diri 
sendiri 
- List dengan elemen fiktif (dummy 
element) pada elemen pertama 
- List dengan elemen fiktif (dummy 





TAUFIK YUNI SETIYAWAN 
ARYA WAHYU WIBAWA 
VARIASI LIST LINEAR : 
- List linear yang dicatat alamat pertama 
dan terakhir 
- List element terakhir menunjuk diri 
sendiri 
- List dengan elemen fiktif (dummy 
element) pada elemen pertama 
- List dengan elemen fiktif (dummy 
element) pada elemen terakhir 
Karena tidak ada konfirmasi kelompok ke email saya  , dengan 
terpaksa saya plot-kan kelompok struktur data A11.4311 
 
Segera berkoordinasi dengan kelompoknya. 
